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Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya review terhadap Abstrak Penelitian yang
masuk kepada Panitia Semirata BKS-PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah Barat Tahun 2016,
maka dengan ini kami sampaikan bahwa :
Nama : Dr. Ir Gustian, MS
Institusi : Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Judul Abstrak : Uji Efektivitas Pupuk Majemuk (10 : 6 : 20 : 2)  5 % Mikro
Nutrient Pada Tanaman Jagung.
Dinyatakan Lolos Seleksi
dengan ini kami mengundang Bapak untuk dapat hadir dalam kegiatan Semirata
BKS-PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah Barat Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh
Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh pada hari Kamis – Sabtu / 4 – 6 Agustus 2016
(roundown kegiatan terlampir).
Selanjutnya kami memohon kepada Bapak untuk dapat :
1. Mengirimkan full paper seperti format yang kami kirimkan (terlampir/selambat-
lambatnya tanggal 25 Juli 2016)
2. Mengirimkan Formulir Pendaftaran (bagi yang belum mengirimkan).
3. Konfirmasi waktu keberangkatan untuk bisa disesuaikan dengan jadwal penerbangan
menuju Lhokseumawe yang telah disiapkan oleh Panitia (konfirmasi kedatangan
selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2016, jika tidak ada konfirmasi ke panitia maka
jadwal penerbangan peserta diluar tanggung jawab panitia).
4. Konfirmasi keikutsertaan dalam kegiatan fieldtrip ke Kota Sabang selambat-lambatnya
tanggal 22 Juli 2016.
5. Mengirimkan nama lengkap beserta gelar di dalam formulir pendaftaran.
6. Bagi peserta yang membutuhkan bantuan dalam hal penginapan diperbolehkan
mengkonfirmasi kepada panitia pelaksana.
Demikian pemberitahuan dan undangan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Mengetahui, Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Malikussaleh
Dr. Ir. Mawardati, M.Si Dr. Ir. Halim Akbar, M.Si
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